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Poželjno je, da pojedini članak (rukopis) ne bude duži od 6 s tranica. Ukoliko 
je duži, Uredniš tvo si pr idržava pravo d a ga š t ampa u nas tavku . 
Tabele , grafikone, crteže i s l ike t r eba ograniči t i , t j . da ih je toliko, koliko 
je nužno za razumijevanje teksta. Za k l i š i ranje dolaze u obzir samo dobre i 
oštre sn imke. Ukoliko se predviđa u jednom č lanku više slika, Uredniš tvo si 
p r id ržava pravo upotrebi t i one, koje najbolje odgovaraju tekstu , a ukoliko je 
po t rebno o tome će se sporazumjet i s au to rom. Graf ikoni i crteži t reba da su 
cr tani tušem na crtaćem ili paus pap i ru . 
Kod š tampanja imaju prvens tvo članci, koji su naručeni , pa oni koji su 
aktuelni , odnosno prigodni . 
Rukopisi se ne vraćaju, a slike samo na izričiti zaht jev autora . 
U r e d n i š t v o 
T r ž i š t e i c i j ene 
P O V E Ć A N J E I Z V O Z A S I R A EZ Š V I C A R S K E 
(Iz poslovnog izvještaja Švicarskog s i rarskog udruženja) 
Švicarsko sirarsko udruženje objavilo je izvještaj o radu u 49. poslovnoj 
godini, koja j e završena s 31. VII 1963. 
U izvještaju su izneseni problemi t ržnog reda za sir, p r i l ike u proizvodnji 
mli jeka i s i reva u pogledu količine i kva l i t e te i p regled o s tanju tržišta u 
zemlji i o izvozu. 
Članovi Sirarsko'g udruženja prodal i su u izvještajnoj godini 4.743 deset-
tonskih vagona sira. Od toga je- izvezeno 2.590 vagona, a u zemlji p rodano po 
no rma ln im cijenama 1.194, dok 959 vagona po sniženim cijenama. Konkurenci je 
je bilo na unu t rašn jem tržištu, te je ona nani je la nešto štete, ali je bila vr lo 
vel ika u inozemstvu. Uvoz sireva u Švicarsku se ponovo povećao i iznosio' je 
polovicu od vrs t i sireva, koje prodaje Si rarsko udruženje (ementalac, grij er 
i zbrinz). Potrošnja sira u Švicarskoj po s tanovniku god. 1962. iznosila j e 8,47 
kg ili za 230 g j e bi la manja nego god. 1961. Od toga je otpalo na uvezene 
sireve 2 kg. Od 6,47 kg u t rošenih domaćih s i r eva otpalo je nekih 20% na 
ementa lac . 
U k u p a n izvoz sireva bio je 2.590 vagona, što p reds tav l ja rekord. Jedino je 
u god. 1926/27. bio veći . P r e m a god. 1961/62. povišenje izvoza iznosilo je 2%. 
Zahval jujući povoljnim proizvodnim i t rž išnim p r i l i kama Sirarsko udruženje 
je uspjelo općenito nešto povisit i -cijene za s tanovi te sireve na više tržišta. 
81 ,3% s i reva izvezeno je u zemlje EZT, koje su bile najbolji kupci švicar­
skih sireva. Najznačajnije tržište za Švicarsku bi la je Itali ja, u koju j e od u k u p ­
ne količine izvezeno nekih 40%, t j . 1.052 vagona — 25 vagona ili 2,4% više 
nego god. 1961/62. Na d rugom mjes tu je F rancuska , koja je zadnje poslovne 
godine uvezla 534 vagona (samo najbolje kval i te te) , što je 20 vagona ili 4 % 
više nego god. 1961/62. Kont ingent izvoza za F r a n c u s k u se nedavno povisio na 
600 vagona, p a su s tvoreni preduvje t i za daljnje proš i ren je t ržiš ta u F rancu ­
skoj u narednoj poslovnoj godini. Nešto se smanjio izvoz tv rd ih švicarskih 
s i reva za Njemačku — od 314 na 299 vagona. Bez sumnje j e razlog u tome, 
štq n jemački uvoznici radi veće car inske prednost i , p reuz imaju isključivo 8 
mjeseci s t a r ementalac, a na takovom j e zadnje pos lovne godine bi la uvi jek 
oskudica. U Belgiju — L u x e m b o u r g izvezeno j e 216 vagona, t j . otpri l ike toliko 
koliko i god. 1961/62. U SAD zbog velike konkurenc i j e Danske , Finske i Aus t r i -
je smanjio se uvoz od 333 na 322 vagona. U Vel. Br i tani ju j e izvezeno 29, a u 
Švedsku 37 vagona kao i god. 1961/62. Poduzete su razne mjere, da se ubuduće 
bolje obrade spomenu ta tržišta. Na ostala tržišta izvezen je 101 vagon p r ema 
66 vagona u god. 1961/62. Špani ja je znatno povisila uvoiz švicarskih sireva, a i 
K a n a d a je pokazala za to interes . 
(Schweizerische Milchzeitung 8/64) 
Iz domaće i strane štampe 
Ispitivanja o postojanosti mlječnih 
konzerva kod skladištenja (No 3-1964) — 
Poznato je da se u zadnje vrijeme uve­
like povećala pfroizvoidaijia konzerva (mli­
jeka u prahu. Osobiti zahtjevi postavlja­
ju se na skladištenje tih 'proizvoda, jer 
o tome zavisi njihova postojanost. O 
tome su provedeni pokusi. 
Budući da su vlaga 'il temperatura oni 
faktori, koji uislorvljavaju postojanost 
konzerva .mlijeka u prahu, kod skladište­
nja, to siu najprije o tome izvršena ispi­
tivanja. 
Ispitivali su se ovi proizvodi: mlijeko 
u prahu (od .pnjnomiasinoig ii oibranoig mli­
jeka) i vrhnja u prahu nezašećerenog te 
zašećerenog. Proizvoidi koji .su ise ispiti -
vali, bili su proizvedeni u skladu s va­
žećim tehnološkim 'upruitstvima i odgo­
varali su po sastavu zahtjevima stan-
. darđa. 
Jedain od glavnflh' uzroka kvarenja' 
proizvoda mlijeika u prahu kad .skladi­
štenja (je vlaigta. Konzerve mlijeka u 
prahu sru vrlo higrosfeopske. Najviše 
upijaju vlagu kod 96% relativne vlage 
u zraku. Kod 18—20°C povisiuje se sadir-
žina vode 'milijeka u prahu od .obranog 
rnljeka od 2 na 24,7%, od punomasnog 
mlijeka od 3,0Q do 19,3%, kod vrhnja u 
prahu nezašećerenog od 2,26 do 5,3%, a 
zašećerenog od 1,08 do 19,8%. 
Povišenje sadrzine vode u spomenutim 
trajnim proizvoddlma .zavisi i o količini 
bjelančevina. Kod iste relativne vlage 
u zraku povisuje se tsadržiina vode u 
trajnim proizvodima, alko- u njima ima 
više bjelančevine. Sadiržinia masti i šeće­
ra n e utječe na sadržinu vode. 
Utjecaj 'sadržane vode na posto jianoist 
prioizvoda mlijeka u prahu određuje se 
ustanovljenjem 'kvalitete za vrijeme 
skladištenja. Pakovanje utječe na .sadir-
žinu vode u mlijeku iu piriahu. Upotre­
bljavaju se tri vrsti ambalaže 'zia nave­
dene proizvode: 
a) herrnietič'ki zatvorene metalne ku­
tije; 
u kojima se mlijeko, u prahu nalazi u 
vrećama od pergament papira i biiturni-
mziranog papira koji ne propušta vilagiu; 
c) dir vena burad u kojima j e mlijeko 
u; .prahu u pergamentnim vrećama (ne-
hermetički zatvorene). 
Konzerve mlijeka u prahu čuvale ш 
se u skladištu igdje ternperaitura nije 
bila regulirana. Temperatura zraka sni­
zila se u zimskim mjesecima1 do —5°C, 
dok se ljeti povisila: do- + 20°C. Relap 
tivna vlaga bila je u noći niža za 80%. 
Ustanovljeno j'e, đia se .sadržina vode 
mlijeka u prahu uskladištenom godinu 
dama u ambalaži navedenoj pod b) po<-
visila od 2,86 na 6,72%, <a (kad mlijeka 
u prahu od obranog mlijeka od 2,36 na 
7,11%. Sadržina vode u hermetički za­
tvorenim m;etalnim kutijama ostala je 
nepromijenjena'. 
Mlijeko u prahu čuvano u neherme-
tičkam pakovanju igubiloi j e topljivost. 
U mlječnloim prahu od obranog mlijeka 
pavisiou se ruetopljivi ositataik od 0,4 com 
na 10 ccm. Snizila se količina aimliinadu-
šlenatih tvari; .znatno :se povisila spo­
sobnost redukcije, što Ukazuje n a kemij­
ske .promjene koje uzrioče kvarenje pro­
izvoda. 
Analizom toga ostatka ustanovljeno je, 
da ise količina, topljivih bjelančevina, mli­
jeka u prahu snizila za nekih 70fl/o, a 
mlječnog šećera za nekih 10%. Broj bo­
dova na okus mlijeka u prahu, koji se 
čuvao' 16 mjeseci, snizio' se za 9,3 boda, 
a od obranog mlijeka smanjio, se od 5 
na 2,8 bodova. Kvaliteta тМјека u pra­
hu od obranog'mlijeka u hermetički za­
tvorenim metalnitm kuti'jamai počela se 
smanjivati tek nakon dvije godine skla­
dištenja. Kvaliteta proizvoda, koji su ee 
dvije godine čuvali u bitmniriizirainom 
papiru, malo se razlikuje od 'kvalitete 
proizvoda pekovanih u hermetički zatvo­
renim metalnim kutijama. 
Prema, tome je svrsishodna upotreba 
uloška u obliku vreća old bdrfnomindefranog 
papira kod pakovanja .proizvoda .sušenog 
mlijeka u većoj drvenoj tari, jer se time 
